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I: Det teologiske Fakultet 
Undervisning og forskning inden for det teologiske 
hovedområde omfatter teologiens klassiske discipli­
ner: studiet af Gammel og Ny Testamente, af den 
kristne kirkes historie i almindelighed og den danske 
kirkes i særdeleshed, samt fagene dogmatik, konfes-
sionskundskab, etik og religionsfilosofi. Der undervi­
ses tillige i religionssociologi, i det omfang faget er 
relevant for teologien, og i »praktisk teologi«, dvs. 
gudstjenestens og liturgiens historie og struktur, kir­
kens forkyndelse og sjælesorg. Hvad religionshistorie 
angår, er de studerende henvist til at følge undervis­
ningen i denne disciplin under det humanistiske ho­
vedområde. 
Studiet er i den forstand en helhed, at ingen kan 
blive teologisk kandidat uden at have beskæftiget sig 
med de klassiske discipliner. Dette giver sig i øvrigt 
stillingsmæssigt det udtryk, at adskillige af fakulte­
tets lærere er ansat »i teologi«, hvortil der så er knyt­
tet en nærmere bestemmelse: »med særligt henblik 
på ...«. 
Forskningen er, hånd i hånd med den praktiske gen­
nemførelse af undervisningen, fordelt på de tre ho­
vedinstitutter, for Bibelsk Eksegese, for Kirkehisto­
rie, og for Systematisk Teologi. Hvad angår beman­
dingen med lærerkræfter, har denne ikke holdt trit 
med den øgede studentertilgang til studiet, og un-
dervisningsbyrden for den enkelte lærer har ofte væ­
ret urimelig stor. At en bedring synes at være under­
vejs, skal med tilfredshed noteres. Kravene til under-
visningsindsats og det beskedne antal af fastansatte 
lærere (f.t. 23 ialt) og af stipendiestillinger (normalt 
4 kandidatstipendier og 2 seniorstipendier) bevirker, 
at forskningsindsatsen ved fakultetet, målt med de 
store arbejdsopgaver som de teologiske fag fremby­
der, får et fragmentarisk præg, med koncentration 
om et fåtal emner. 
For den bibelske eksegese står i øjeblikket bibel-
oversættelsesproblematikken i brændpunktet, idet 
instituttets gammeltestamentlige lærere alle er ind­
draget i arbejdet med en ny-oversættelse af Det gam­
le Testamente. I faget Ny Testamente er særlig den 
paulinske teologi genstand for større videnskabelige 
projekter. Men også kvindeproblematikken er gen­
stand for voksende opmærksomhed blandt ikke 
mindst de kvindelige bibeleksegeter. 
I kirkehistorie udgør oldtiden og højmiddelalde­
ren fortsat et væsentligt forskningsområde. Også re-
formationstidens teologi og hymnologi er genstand 
for fremgangsrige undersøgelser. Yderligere må 
nævnes som særligt behandlede specialer middelal­
derlige kalkmalerier og hymnologien. Endelig skal 
en påbegyndt udforskning af dansk ydre mission un­
der så vel dens religiøse som humanitært-kulturelle 
aspekter nævnes. 
Ved Institut for systematisk teologi, hvorunder 
også afdelingerne for Søren Kierkegaard, for økume­
nisk teologi, for praktisk teologi og for religionssocio­
logi hører, er der studier i gang over centrale emner 
inden for den kritstne dogmatik, og der arbejdes des­
uden på fremstilling af lærebøger i dette fag og i 
konfessionskundskab. Inden for religionsfilosofien 
arbejdes med filosofier fra nyere og nyeste tid, og 
både her og inden for etikken forsøger man sig med 
helt nye synsvinkler på de etiske og religionsfilosofi­
ske grundspørgsmål. Søren Kierkegaard-biblioteket 
er rammen om en intensiv beskæftigelse med vor 
største religionsfilosof i forrige århundrede, og 
Kierkegaard-forskere fra udlandet kommer jævnligt 
på besøg her. Religionssociologien og den praktiske 
teologi er under opbygning som et nyt fagområde - i 
sidste tilfælde samler interessen sig om forkyndelsens 
form og indhold. 
Torben Christensen 
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I; Institut for Bibelsk Eksegese 
Stab: 
3 professorer (1 ledigt professorat i Ny Testamente), 
4 lektorer, 3 eksterne lektorer, 1 kandidatstipendiat, 
5 undervisningsassistenter, 1 TAP. 
Forskningsvirksomhed: 
Arbejdet med en nyoversættelse af Det gamle Testa­
mente til dansk fra det hebraiske grundsprog, som er 
foranstaltet af Det danske Bibelselskab, fortsætter og 
beslaglægger til stadighed en stor del al den gammel­
testamentlige lærergruppes arbejdskraft. 
Martha Byskov arbejder fortsat på en dobbeltaf­
handling om paulinsk theologi/kristologi og paulinsk 
hermeneutik. En mindre artikel 'Itus Christi ad pa­
trem' udkommer 1982. Lone Fatum fortsætter arbej­
det med afhandlingen 'Det eskatologiske imperativ. 
Studier i den paulinske kalds- og selvforståelse til 
belysning af spørgsmålet om evangeliets eskatolo-
gisk-etiske konsekvens som praktisk tilværelsestyd­
ning. Eduard Nielsens arbejde med en kommentar 
til 5. Mosebog vil blive afsluttet i 1982. Kommenta­
ren vil dog næppe udkomme før 1983. 
Geert Hallbåck vil i 1982 kunne offentliggøre tre 
artikler om strukturel analyse af tekster fra Det nye 
Testamente. Endelig arbejder kandidatstipendiat 
Karin Friis Plum på et projekt om 'kvinder og kvin­
desyn i de gammeltestamentlige tekster'. En artikel 
om kvindereligiøsitet og officiel religion i Gammel 
Testamente søges offentliggjort. 
Redaktionsvirksomhed: 
Eduard Nielsen er medlem af redaktionen af Vetus 
Testamentum og redaktør af Supplements to Vetus 
Testamentum. Eduard Nielsen er desuden medlem 
af Statens humanistiske Forskningsråd. 
Niels Hyldahl er medlem af redaktionen af Dansk 
teologisk Tidsskrift. 
Lone Fatum er medlem af arbejdsgruppe vedr. 
planlægning af den 2. nordiske NT-konference: se­
minar over emnet »Socialhistoriske aspekter på de 
paulinske menigheter.« 
Publikationer: 
Byskov, Martha, 1981: »Viva vox« og »traditio apo-
stolica«, - Dansk Kirketidende, 133. årg., 3, s. 28-
29. 
1981: Summa Christianae doctrinae, — Præstefor­
eningens Blad, 71. årg., 3, s. 42-43. 
1981: ».... fra herlighed til herlighed«. Paulinsk 
skriftforståelse og menneskesyn, - Præsteforenin­
gens Blad, 71. årg., 45, s. 813-27. 
Fatum, Lone, 1981: Det individuelle og det sam­
fundspolitiske sigte i prædikenen, med udgangs­
punkt i 1 Kor. 1,17-25,- Præsteforeningens Blad, 
35. 
- 1981: Hattedamer og kirkekaffe. Nogle betragt­
ninger over den kristne omsorgsfunktion, - Kri­
tisk Forum for Praktisk Teologi, 7, 14 s. 
Nielsen, Eduard, 1981: La théologie chez l'auteur de 
Gn. 2-4, — i; »Mélanges Henri Gazelles«, Tournai, 
Belgien. 
Plum, Karin Friis, 1981: Vasjti og frelseshistorien, -
Fønix, 5. årg., 3, s. 273-285. 
- 1981: Syv kirkehistorier - fortællinger om kvinder 
og kirke, - Dansk Kirkeliv 1981-82, s. 151-177. 
Strange, John, 1981: Ebla - Et genfundet kongerige, 
- Sfinx 4. årg., 2, s. 57-62. 
Gaster og rejser: 
I forårssemestret forelæste rektor, dr. theol. Bent 
Noack, Præstehøjskolen, Løgumkloster, og profes­
sor, dr. theol. Hejne Simonsen, Århus Universitet, 
som eksterne gæsteprofessorer i Ny Testamente. De 
blev i efterårssemestret afløst af professor, teol. dr. 
Birger Gerhardsson, Lunds Universitet, og profes­
sor, dr.theol. Søren Giversen, Århus Universitet. I 
månederne februar, marts, april og maj opholdt 
cand.theol. Hans Barstad, Oslo Universitet, sig ved 
instituttet, hvor han arbejdede på en afhandling om 
Amos. 
Svend Holm-Nielsen var i perioden 15. april-30. 
juni leder af den tredie kampagne i udgravningen af 
et romersk-byzantinsk badeanlæg i Umm Qeis i Jor­
dan, foranstaltet af H P. Hjerl Hansens Mindefond 
for Dansk Palæstinaforskning. I denne udgravning 
deltog fra instituttet også John Strange. 
Niels Hyldahl 
2 .  Institut for Kirkehistorie 
Stab: 
3 professorer, 4 lektorer, 1 seniorstipendiat, 1 kandi­
datstipendiat, 3 TAP. 
Dekan: Torben Christensen. 
Forskningsvirksomhed: 
Niels Knud Andersen har arbejdet på facsimileud-
gave af »En Ny Psalmebog, København 1553« og 
har endvidere arbejdet med Va'kkelsessangen i 19. 
og 20. årh. Han er formand for Salmehistorisk Sel­
skab. 
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Grundvigs salmedigtning og salmebegreb er be­
handlet af Peter Balslev-Clausen. Til den ikonografi­
ske forskning har Knud Banning leveret bidrag til 
det 4. Internationale Symposium for the Study of 
Vernacular Literature in the Middle Ages, og artik­
len »Der Reisealtar des Konigs Christian des I.« er 
under ofientliggørelse.Endvidere arbejder Knud 
Banning med en undersøgelse af Alpha og Omega­
programmerne i senmiddelalderligt dansk kalkmale­
ri med henblik på deres teologiske struktur. Han 
fortsætter med revisioner af Kalkmaleriregistranten 
og arbejder som udgiver af The Wall-paintings in 
the Churches of Medieval Denmark. 
Torben Christensen har to afhandlinger under of­
fentliggørelse: »Synet på forholdet mellem kristen­
dom og hinduisme inden for den protestantiske mis­
sion med særligt henblik på Rammohum Roy, »Den 
moderne missionsbevægelse i Danmark i det 19. 
årh.« og et manuskript vedrørende Rufins oversæt­
telse af Eusebs kirkehistorie samt en revideret en­
gelsk udgave af »C. Galerius Valerius Maximismus. 
Studier over politik og religion i romerriget 305-13« 
(1974) er under udarbejdelse. Han er medlem af sty­
ringsgruppen for Dansk mission og kulturpolitik un­
der Statens humanistiske Forskningsråd og formand 
for et internationalt forskningsarbejde over temaet 
»Missionary Ideologies in the Imperialist Era«. Tor­
ben Christensen har på Aarhus Universitet holdt en 
forelæsning over »Dansk missionspolitik i det 19. 
årh.« ved et Afrikansk Seminar. 
Leif Gråne udsender i 1982 i et festskrift hos 
J.C.B. Mohr, Tiibingen, en afhandling om »Peter 
Christian Kierkegaard. Versuch einer Grundlegung 
der Theologie«, og i 1983 som bidrag til Oxford Uni-
versity Press' samleværk om Luther »The Image of 
Myth and Reality«. Under udarbejdelse er afhand­
linger om »Luthers forklaring af den 58. afladstese 
(De merito Christi et sanctorum), »Luther in Dane­
mark« og »Luther und der deutsche Humanismus« 
samt en publikation om kirken i højmiddelalderen. 
Han er medlem af Die Kommission zur Herausgabe 
der Werke Martin Luthers og formand for den komi­
té, der forbereder den 6. internationale kongres for 
Lutherforskning (Erfurl 1983). 
Stefien Kjeldgaard-Pedersens afhandling »Lov, 
evangelium og bod. Teologiske studier i forholdet 
mellem den unge Johann Agricola (Eisleben) og 
Martin Luther«, der i november blev antaget som 
disputats, er under oversættelse til tysk. 
Under ofientliggørelse er »Theology and Philo-
sophy in the Twelth Century« af Lauge O. Nielsen, 
som arbejder med forholdet mellem teologi og natur­
videnskab i første halvdel af det 14. årh. med særligt 
henblik på Thomas Bradwardine. Merete Geert An­
dersen har fortsat sine studier i den tidlige middelal­
ders liturgi. 
Martin Schwarz Lausten har følgende arbejder 
under offentliggørelse »Luthers Beziehungen zu 
Skandinavien«, i Luther 1526-1546, 25 s. Hrsg. von 
Helmar Junghans, »Københavns Universitets histo­
rie 1479-1588«, Bd. I, 171 s. af »Københavns Uni­
versitet 1479-1979«, red. af Sv. Ellehøj o.a., og »Lu­
ther and the Princes« i »Seven-Headed Luther and 
other Essays«, ed. by Peter N. Brooks, 30 s. samt 
artikler i Dansk Biografisk Leksikon. Han er redak­
tør af recensionsområdet »Skandinavien 1450-1650« 
i Archiv lur Reformationsgeschichte, til hvilket han 
har leveret ca. 30 anmeldelser. Han har været gæste­
lærer ved Præstehøjskolen, Løgumkloster, med em­
net: »Den kristelig-sociale bevægelse i Danmark. Hi­
storie og betydning«. 
Jørgen Pedersen arbejder på afhandlinger om 
»Maximus homo hos Nicolaus af Cusa« og »Rafaels 
billedcyclus i Stanza della Segnatura i sammenlig­
ning med et centralmotiv i Erasmus' Colloquium 
religiosum«. 
Jørgen 1. Jensen har fortsat sine studier over det 
grundtvigske historiesyn (foredrag i Grundtvig-sel-
skabet) og over Ferdinand Ebner og hans tid. To 
Ebner-afhandlinger ventes ofTentliggjort. Endvidere 
artikler i Dansk Biografisk Leksikon (P.G. Lind­
hardt, Otto Møller). Jørgen 1. Jensen er næstfor­
mand for Salmehistorisk Selskab. 
Instituttet har samlet og udgivet de foredrag der 
blev holdt ved en konference på Sandbjerg Slot i okt. 
1980. 138 s. 
Redaktionsvirksomhed: 
Acta Theologica Danica (Torben Christensen), Ar­
chiv fur Reformationsgeschichte (Leif Gråne), Clas-
sica et mediaevalia (Torben Christensen), Dansk 
Teologisk Tidsskrift (Torben Christensen), Fønix 
(Leif Gråne, Jørgen I. Jensen, Steffen Kjeldgaard-
Pedersen), Hymnologiske Meddelelser (Peter Bal­
slev-Clausen), ICO-Den iconographische Post 
(Knud Banning), Kirkehistoriske Samlinger (Leif 
Gråne, Martin Schwarz Lausten), Studia Theologi­
ca (Leif Gråne), Studies in Medieval and Reforma­
tion Thought (Leif Gråne) 
Publikationer: 
Andersen, Niels Knud, 1981: Hvem har redigeret 
vor første salmebog? — Hymnologiske Meddelel­
ser, nr. 1. 
Balslev-Clausen, Peter, 1981: I falmede blade, du 
kølige vind — Grundtvigs efterårssalme. — Vartov­
bogen 1981, 16 s. 
Banning, Knud, 1981: »Biblia Pauperum and the 
Wall Paintings in the Church of Bellinge. I he 
Book and the Churchwall«. — »Medieval Icono-
graphy and Narrative«. (Proceedings of the 
Fourth International Symposium, organized by 
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the Centre for the Study of Vernacular Literature 
in the Middle Ages, Odense 19-20 nov. 1979). 
Christensen, Torben, 1981: Kirkehistoriske afhand­
linger (8 afhandlinger) 192 s. 
- 1981: Rufmus of Aquileia and the Historia Eccle-
siastica, lib. VIII-IX of Eusebius. - Studia Theo-
logica 34, s. 129-152. 
- 1981: Christus oder Jupiter. Der Kampf um die 
geistigen Grundlagen des romischen Reiches, 
Gottingen. (revideret tysk udg. af »Romerriget, 
hedenskab og kristendom. En kulturkamp«, 
1970). 
Gråne, Leif, 1981: Italiensk udg. af »Okumenische 
Kirchengeschichte« 2, s. 142-194. (se Årbog 1972-
73). 
- 1981: Ørsted og kirkekampen i 1820'erne, Anders 
Sandøe Ørsted - foredrag udg. af Ditlev Tarm, 
1980, s. 123-138. 
- 1981: Den historiske baggrund for Confessio 
Augustana. - Kyrkohistorisk årsskrift 1980, s. 11-
18. 
- 1981: Luther og Melanchtohon som forfattere af 
bekendelser. — Fønix, nr. 1, s. 41-53. 
- 1981: Confessio Augustana, 213 s. 
1981: Reformation and University. Udg. af Leif 
Gråne. — Copenhagen Symposion 1979, 113 s. 
Brill, Leiden. 
Jensen, Jørgen I., 1981: Literaturkritische Her-
ausforderungen an die Tehologie. - Evangelische 
Theologie 5, Miinchen, s. 377-400. 
- 1981: Lydhørhed-ørenlyd (om konkretisme). -
Kritik, nr. 56, s. 134-146. 
- 1981: Augustin og musikken. - Humaniora, nr. 4, 
s. 124-126. 
- 1981: En symfoni om en fortælling. - Blixeniana, 
s. 214-227. 
- 1981: Anvendt kirke- og kætterhistorie. — Fønix, s. 
286-299. 
- 1981: Lignelsens stumhed. - Kredsen, s. 22-31. 
- 1981: anmeldelser. - Fønix, s. 95-96, 309-312. 
Lausten, Martin Schwarz, 1981: Artiklen Danemark 
(kirchengeschichtlich). - Theologische Realen-
zyklopådie. Hrsg. von G. Krause und G. Miillcr, 
Berlin-New York. Bd. VIII, s. 300-317. 
- 1981: Die Universitåt Kopenhagen und die Refor­
mation. - University and Reformation, ed. by Leif 
Gråne. 22 s. 
Pedersen, Jørgen, 1981: Augustine and Augustinia-
nism. Kierkegaard and Great Traditions. - Bib-
liotheca Kierkegaardiana VI, s. 54-98. 
- 1981: Om sammenhængen mellem de forskellige 
erkendelsesformer og videnskaber i deres ud­
spring, grundlag og mål, om opdelingen mellem 
den og om deres tilbageføring til teologien. En 
oversættelse af Bonaventuras De reductione arti­
um ad theologiam med indledning og noter. - Fø­
nix, nr. 2, s. 97-126. 
Rejser: 
1980: Leif Gråne har efter indbydelse holdt forelæs­
ninger ved Islands Universitet, Reykjavik, og ved 
universitetet i Miinchen. Sidstnævnte sted i forbin­
delse med tildeling af den teologiske æresdoktorgrad. 
1981: Leif Gråne har været gæsteforelæser ved uni­
versitetet i Cambridge, og Jørgen I. Jensen har holdt 
foredrag ved Ferdinand Ebner-symposiet i Gablitz 
(Wien). 
Jørgen I. jensen 
3: Institut for Systematisk Teologi 
Stab: 
4 professorer, 4 lektorer, 2 stipendiater, 1 extern lek­
tor, 9 undervisningsassistenter, 4 TAP. 
Forskmngsvi rksomhed: 
I den forløbne periode har instituttets forskning vi­
dereført arbejdet med klassiske temaer fra morallære 
og dogmatik. Samtidig markeres en stigende interes­
se for moralfilosofiske, socializationsteoretiske og lit­
terære indfaldsvinkler, hvilket fører over i direkte 
undersøgelser af teologiens og religionsforskningens 
mulige betydning for aktuelt samfundsliv. 
Theodor Jørgensen har fortsat sine studier over 
Jesu stedfortrædende lidelse med henblik på forso­
ningslæren, herunder blandt andet inddraget K.E. 
Løgstrups gudsbilledforståelse og kristologi, samt 
undersøgelser af theodicé-problematikken. 
Peder Højen viderefører studier i symbolik, dels i 
forlængelse af nyere tids reviderede dåbsopfattelse 
dels i form af lærebogsprojekt i samarbejde med dr. 
Lars Thunberg, Århus. Et andet tværfagligt projekt 
under udarbejdelse drejer sig om dødens teologi. 
Niels Thulstrup har fortsat arbejdet med publika­
tioner af og om Kierkegaard, koncentreret om den­
nes forhold til kirken i Danmark. 
Jens Glebe-Møller er fortsat medarbejder ved 
Projekt Dansk Litteraturhistorie bd. II og arbejder 
derudover med udviklings-teoretiske modeller for 
moral og religion. 
Urban Foreli har udarbejdet begrebsdefinitorisk 
afhandling om temaet »Liv og Død«, og arbejder 
derudover på undersøgelser af syndsbegrebet og syg­
domsbegrebet, det sidste i begrebslogisk og etisk 
kontekst. 
johs. H. Christensen arbejder med religiøsitet og 
episk komposition i Vagn Lundbyes romaner, et ar­
bejde som blandt andet inddrager Rudolf Ottos reli-
gionsfænomenologiske analyser. 
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Inge Houmann har udarbejdet en sprogfilosofisk 
analyse af F. Nietzsches syn på nihilistisk problema­
tik med særligt henblik på dens konsekvenser for en 
mulig religionsfilosofisk tydning, og arbejder derud­
over på en religionsfilosofisk undersøgele af Karl Ja-
spers tænkning. 
Hans Jørgen Lassen har arbejdet med Matthæus-
evangeliet ud fra blandt andet marxistiske tilgange. 
Ole Jakob Wolf viderefører sine studier over Hans 
Lipps religionsfilosofi og fænomenologi. 
Mogens Lindhardt har fortsat sine studier over 
homiletiske problemer i sprogfilosofisk og kulturso­
ciologisk belysning og arbejder derudover med un­
dersøgelser af den praktiske teologis videnskabsteo­
retiske status. 
Redaktionsvirksomhed: 
Johs. H. Christensen er medredaktør af tidsskriftet 
»Kritik«. Bent Hahn er redaktør og medudgiver af 
det teologiske tidsskrift »Fønix«. Peder Højen er 
medredaktør af Lutherische Monatshefte, Ham­
burg. Theodor Jørgensen er medlem af redaktionen 
for tidsskriftet »Kerygma und Dogma«, Gottingen. 
Niels Thulstrup er medredaktør af serien »Bibliothe-
ca Kierkegaardiana«, og Mogens Lindhardt er med­
redaktør af »Kritisk forum for praktisk teologi«. 
Publikationer: 
Blum, Jacques, 1981: Grænser for integration. Læ­
rermateriale fra skolernes AMB central. IV. 
- 1981: Undervisning for indvandrere. Nogle kriti­
ske bemærkninger i Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 
Christensen, Johs. H., 1981: En afhandling om Tage 
Skou-Hansens forfatterskab. Danske digtere i d. 
20. årh., bd. 3, Kbh. 
Forell, Urban, 1981: Das W'ohl und das Ubel. Line 
BegrifTsanalyse. Intern publ., offset, Kbh. 
- 1981: Råttfardighetsbegreppet hos G.H. von 
Wright och dess principiella betydelse for etiken. 
Vardag och evighet. Festskrift till Hampus Lytt-
kens. Lund. 
Glebe-Møller, Jens, 1981: med Jørgen Dines Johan­
sen: Jiirgen Habermas. Teorier om samfund og 
sprog. Kbh. 
- 1981: Normativitet i moderniteten belyst ved teo­
logiens hermeneutiske problemer. Præsteforenin-
gens Blad 34. 
- 1981: Kan den kristne Gud være en kvinde. Fønix 
3. 
- 1981: Teologiens videnskabelighed - en kritik af 
Wolfhart Pannenberg. Dansk teologisk tidsskrift 
4. 
- 1981: The Good Samaritan in Recent American 
Moral Philosophy. Philosophical Investigations, 
Milikin University. 
- 1981: Kristendommens barneopfattelse i Claus 
Clausens (red.) Barndommens historie, (Tiderne 
skifter), Kbh. 
- 1981: Gutes inmitten der Sinnlosigkeit. Schopfung 
und HofTnung in K.E. Løgstrups Metaphysik. Lu-
terische Monatshefte 12. 
Hahn, Bent, 1981: Hvorfor er en teologisk diskussion 
blevet vanskelig? Præsteforeningens Blad 38. 
Højen, Peder, 1981: Die umstrittenen Einheitsvisio-
nen. Anfragen an das Konzept der versohnten 
Verschiedenheit. Lutherische Monatshefte, 20. 
Jhr. 
- 1981: Indonesisk oversættelse (i Festskrift til dr. 
Adalbert Sitompul) af tidligere (Luth. Monatshef­
te, 17. Jhr. 1978) ofTentliggjort artikel: Die Wahr-
heit wåchst kontextuell. Von der Einsicht in die 
Geschichtlichkeit der Dogmen. 
Jørgensen, Theodor, 1981: Prædikenmeditation over 
2. Kor. 6,1-10 til søndag Invokavit. Evangelische 
Predigtmeditationen. Bd. I. Berlin. 
Thulstrup, Niels, 1981: Akcept og Protest, I-II, ar­
tikler i udvalg, Kbh. 
- 1981: The Contemporary Reception of the Con-
cluding Unscientific Postscript and the External 
Circumstances. Bibliotheca Kierkegaardiana, bd. 
9. 
Rejser: 
Urban Forell har holdt gæsteforelæsning med semi­
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